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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015037 - Dinamika Kelompok
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Inklusi dan Identitas  35 TRIMAWARTINAH
 3 Senin
26 Okt 2020
Kepribadian dan Formation  35 TRIMAWARTINAH
 4 Senin
2 Nov 2020
Structur, Norma dan Peran  35 TRIMAWARTINAH
 5 Senin
9 Nov 2020
Komunikasi  35 TRIMAWARTINAH
 6 Senin
16 Nov 2020
Konflik  35 TRIMAWARTINAH
 7 Senin
23 Nov 2020
Negosiasi  35 TRIMAWARTINAH
 8 Selasa
1 Des 2020
UTS  35 TRIMAWARTINAH
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Matakuliah
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Kekuasaan dan Kepemimpinan  35 TRIMAWARTINAH
 10 Senin
14 Des 2020
Tim building  35 TRIMAWARTINAH
 11 Senin
21 Des 2020
PENGAMBILAN KEPUTUSAN  35 TRIMAWARTINAH
 12 Senin
4 Jan 2021









Analisa Aplikasi Teori Dinamika Kelompok  35 TRIMAWARTINAH
 15 Senin
25 Jan 2021
Kuis Review Materi  35 TRIMAWARTINAH





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TRIMAWARTINAH, SKM.,MKM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
